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1 Dans la tombe découverte en 2004 dans la banlieue de Xi’an, la capitale de la province du
Shaanxi,  on a trouvé un sarcophage en pierre en forme de maison chinoise.  Le texte
bilingue  raconte  de  la  vie  d’un  homme nommé Shi  Jun en  chinois,  mais  Wirkak en
sogdien, et de sa femme Wiyusi, pendant la dynastie des Zhou du Nord (557-581).
2 Les A. présentent l’analyse de la décoration de deux côtés du sarcophage. La figure du
prêtre-oiseau, représentée deux fois sur le côté sud du sarcophage est identifiée, suivant
la  suggestion  de  O. Skjaervo,  comme  une  hypostase  de  Srōš.  Le  côté  est  montre  le
franchissement du pont du Chinwad, la rencontre avec le dieu Way et la Dên, et l’arrivée à
la station du Soleil. Ces thèmes sont déjà connus des ossuaires de Sogdiane mais une telle
richesse de détail est exceptionnelle.
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